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RÈPLICA A UNES MEMÒRIES PUBLICADES A "LO FLOC" 
L'emissora local 
Tots els que en els anys seixanta i abans, ens preocupàrem una miqueta o bé un 
tros de les coses socials i econòmiques de la nostra vila comencem a estar força 
cansats i a la vegada avorrits; sembla que es vulguin ignorar algunes de les realit-
zacions portades a terme en aquells anys. I si aquestes surten a la llum, com ha 
sigut ara l'emisora local La Voz Sindical del Llana, es posen a la llum pública 
uns noms als quals no volem restar importància, però ens semblaria molt més 
correcte que es fessin palesos els noms d'uns altres senyors que van aportar el seu 
esforç econòmic i moral, recordem que per muntar la tercera època de l'esmen-
tada emissora, com assenyala el senyor Antoni Llorens en el seu escrit de "Lo 
Floc" nP 33, fou necessari que uns senyors subscrivissin un crèdit amb la Caixa 
de Pensions, bastant substanciós per aquells temps, i que en tancar-se l'emissora i 
no haver-se pogut retornar, el van haver de pagar de la seva butxaca. No vull citar 
cap nom, puix si hem passat vint anys sense fer-ho, encara en podem passar vint 
més. 
Senyors, si volem fer història fem-la, però per a tothom i no sols per a uns 
quants. 
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